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19 . The sporangia of Plagiogyria ste,wptera maturated in September and the 
sporangia of Plagiogyria matsu槻，reana maturated in July in a vicinity of the Tsuji 
pass of Kosugidani, Isl. Y aku, Osumi Province. 
Thus, through my ob田rvations, the mature time of the former seems to be later 
above one month than that of the latter. 
20. It is a noti白able fact that all the habitats (Localities: No. 1-No. 8) of Asple ・
nium shikokianum in Totomi Province grow together with Asplenium wrightii and 
Asplenium ritoense. 
政問use, Kenzo SAT AKE introduced 民間ntly a new hypothesis that A. shikokianum 
may be a hybrid sp出郎防何回1 A. wrightii and A. ritoense. 
21. Cyclosorus g仰：gylodus which belongs to the southern elemental ferns grows 
together with bo出 Athyrium deltoidofrons and Thelypteris ρalustris which belong 
to the nothern elemental ferns in the sunny damp soil of Ono district of H田低記ho,
Totomi Province・
The mentioned above fact is an interesting phenomenon from the e<沿，logical and the 
plant g田graphical point of views. 
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